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1.著害.編害(共著書,辞典等含む)
1.偏光解析法
山本正樹
実験物理学講座14 衷面・微粒子(共立出版),1986, PP.123-168
2.多屑膜反射鏡(4.3節), PP.78-88,軟X線偏光素子(4.5節) PP.100-103
山本正樹
X線結像光学:波岡武,山下広順共編培風館(1999)
績
3.偏光解析法
山本正樹
AOET テクニカルノート 3偏光の応用(光学工菜技術恊会),1985,PP.58-78
目 録
4.偏光測定と偏光解析法
山木正樹
光lf学ハンドブヅク(朝倉を1店),1986, PP.411-427
5.多則膜光学
山本正樹
軟X線・ X線光学(応用物理学会光学懇話会)冬季講習会テキスト,1989,PP
1-25
6.軟X線用多嫡膜反射鏡
波岡武・山本正樹
「光波利用センシング」成果帳告冉(オーム社),1990,PP.413-420
フ.軟X線用ミラーとその場偏光解析
山本正樹
日本分光学会表面分光法セミナー講演要旨集(日本分光学会),1990,PP.39-
43
8.エリプソメータ
111本」11封
結品成長ハンドブック(共立什、1版),19鮖, PP.965-966
9.エリプソメトリー,
山本正樹
界面ハンドブヅク第 1章(気/液界面) 5節,
界面) 9節, PP.182-188,第4章(固/固界面)
ヌ・ティー・エス,2001
54-55,第 3 章(固/気PP
6節, PP.258-260,(株)エ
?
21 0
E U V 光 源 の 開 発 と 允 凋 ,
山 本 正 樹 , 羽 多 野 忠 , 津 留 俊 英
第 Ⅱ 編 「 E U V  り ソ グ ラ フ ィ 用 の マ ス ク と レ ジ ス ト 技 術 」 第  1 章 「 X 線 多 層 膜
の 物 理 」 ,  P P . 1 8 3 - 1 9 6 , 中 凋 シ ー エ ム シ ー 出 版 , ( 2 0 0 7 )
Ⅱ . 調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 雲 な ど )
文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 報 告 書
1 . 平 均 膜 厚 単 原 子 層 以 下 の 金 属 蒸 着 膜 の 光 学 定 数 , 一 般 C , 代 表 , 1 9 8 0
2 . 金 属 原 子 ク ラ ス タ ー の 暄 子 的 挙 動 , 一 般 A , 分 担 , 1 9 8 1
3 . 平 面 回 折 格 子 の 効 率 マ ッ プ の 測 定 と 解 析 , 一 般 C , 分 担 , 1 9 8 2
4 . 遒 線 偏 光 反 射 チ ャ ン ネ ル ・ ス ペ ク ト ル に よ る 郡 司 英 の 屈 折 率 と 厚 さ の 粘 密 同 時 測
定 , 一 般 C , 代 表 , 1 9 8 3
5 . 真 空 紫 外 線 ・ i 歉 X 線 に 対 す る 反 射 率 増 大 用 噛 殊 多 層 蒸 着 膜 の 研 究 , 一 般 B , 分
担 , 1 9 8 3
6 . 雪 結 晶 表 面 上 の 疑 似 液 体 層 の 偏 光 解 析 法 に よ る 研 究 , 一 般 C , 分 担 , 1 9 8 3
フ . 回 折 格 子 の 基 礎 的 件 質 の 研 究 と 新 製 作 技 術 の 開 発 及 び そ の 応 用 , 総 合 A , 分 担 ,
1 9 8 4
8 . 軟 X 線 り ソ グ ラ フ ィ 用 光 源 お よ び 光 学 系 の 開 発 , 試 験 ( 2 ) , 分 担 , 1 9 8 4
9 . 雪 結 品 表 面 上 に 存 在 す る 疑 似 液 体 層 の 微 視 的 構 造 変 化 の 偏 光 解 析 法 に よ る 研
究 , 一 般 C , 分 担 , 1 9 8 4
1 0 . 超 苅 峡 を 用 い た 光 コ ン ポ ー ネ ン ト の 新 技 術 , 特 定 研 究 「 光 波 利 用 セ ン シ ン グ Ⅳ 」 ,
分 担 , 1 9 8 6
Ⅱ . 新 領 域 へ の 回 折 格 子 の 適 用 と そ の 基 礎 的 研 究 , 総 合 A , 分 担 , 1 9 8 6
1 2 . ア モ ル フ ァ ス 超 薄 膜 の 連 続 化 膜 厚 , 一 般 C , 代 表 , 1 9 8 8
1 3 . 薄 膜 の 軟 X 線 光 学 定 数 の 研 究 と 敕 X 線 用 多 層 膜 光 学 素 子 の 開 発 , 一 般 A , 分 担 ,
1 9 8 8
1 4 . 軟 X 線 光 学 の 基 礎 , 重 点 「 X 線 結 像 光 学 」 , 分 担 , 1 9 8 9
1 5 . 氷 結 品 の 表 面 , 下 地 と の 界 面 お よ び 粒 界 面 に お け る 疑 似 液 体 層 の 微 視 的 構 造 の
研 究 , 重 点 「 結 晶 成 長 機 構 」 , 分 担 , 1 9 8 9
1 6 . エ リ プ ソ メ ト リ ー に よ る 光 導 波 路 の 断 面 の 屈 折 率 プ ロ フ ブ イ ル の 非 破 壊 測 定 ,
一 般 C , 代 表 , 1 9 9 0
17 融点近傍で起こる氷結晶粒界の融解転移の偏光解析法による研究,一般C,分
担,1990
軟X線光学の基礎,重点「X線結像光学」,計画班代表,1991
光学超薄膜作成技術と戦X線用新機能性光学素子の開発,一般B,代表,
1992
極紫外域(60mn~20nm における高反射率多婿膜鏡の開発,試験B(2)一基
盤(A)(2 ),分担,1995
ナノメーター周期の多層膜π勿曵過程のエリプソメーター周期定常値による州
究,基盤(C)(2 ),代表,1996
真空紫外複合顕微分光計の試作,基盤展開(A)(2),分担,1997
光学超乳"莫偏光素子の開発と軟X線エリプソメトリーへの応用,代表,1997,
基鞭展開田)(2),1997
完全円偏光の生成とこれを用いた分光エリプソメーターの精密校止法の開発,
基盤(C)( 2 ),代表,1997
光学超薄膜を用いた軟X線千渉計測法の開発と粘密結像鏡の反射波血計0畊例御
への応用,代表,1999,基盤(A)(2)
多則膜表面ミリングによる反身ナ波面の制御,代表,萌芽(2),2002
レーザープラズマ軟X線光源を用いた超高分解能多元物質顕微鏡の開発,代表,
特別推進研究,2003
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
3
科学技術振興調整費報告害
1.顕微光電子分光法による材'料・デバイスの局度分析評価技術に関する研究;軟
X線波面制御技術の開発,分担課題代表,(2004)
その他
1.多層膜成膜技術及び多層膜光学素fの商度化
山本正樹,山下廣順
光量子科学の誕小と未来像 2章3節,光量子の高度利用に関する懇談会編,
科学技術庁原子力局監修科学技術広帳財団発行Ⅱ0-118(199印
2.東北大学科学計測研究所付属光学超薄膜研究施設成果報告i井(1997)
3.東北大学多元物質科学研究所付属超顕徴計測光学研究センター成果蝦告1!1
(2007)
4Ⅲ . 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
( 1 ) 査 読 付
1 .  E Ⅱ i p s o m e t r y  o f  a  T r a n s p a r e n t  F i l m  o v e r l a i d  o n  a  T r a n s p a t e n t  s u b s t r a t e
H a v i n g  a  s u r f a c e  L a y e r
K .  K i n o s i t a ,  M .  N i s h i b o r i ,  M .  Y a m a m o t o  a n d  H .  Y o k o t a
O p t i c a  A c t a , 1 7 , 1 1 5 - 1 2 1  ( 1 9 7 0 )
2 .  s u b m o n o ] a y e r の 偏 光 解 析
横 田 英 嗣 , 山 木 正 樹
応 用 物 理 , 3 9 , 7 鮖 一 7 9 9  ( 1 9 7 0 )
3 .  A  N e w  T y p e  o f  p r e c i s i o n  E Ⅱ ゆ S o m e t e r  w i t h o u t  E m p ] o y i n g  a  c o m p e n s a t o r
M .  Y a m a m o t o
O p t .  c o m m u n . , 1 0 , 2 0 0 - 2 0 2  ( 1 9 7 4 )
4 .  A n  l m p r o v e d  M e t h o d  o f  c a l c u l a t i o n  f o r  t h e  E Ⅱ ゆ S o m e t r i c  D e t e r m i n a t i o n  o f  n
a n d  d  o {  a  T r a n s p a r e n t  s u r f a c e  F i ] m
S .  K a w a b a t a ,  M .  Y a m a m 0 加  a n d  K .  K i n o s i t a
J a p a n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 4 ,  S U P P I . 1 4 - 1 , 4 0 7 - 4 1 1  ( 1 9 7 5 )
5 .  A  p r e c i s i o n  E Ⅱ ゆ S o m e t e r  W 北 h o u t  E m p l o y i n g  a  c o m p e n s a t o r
M .  Y a m a m o t o
J a p a n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 4 ,  S U P P I . 1 4 - 1 , 4 1 3 - 4 1 7  ( 1 9 7 5 )
6 .  p r i n c i p a l A n g l e  o f l n d d e n c e  E Ⅱ i p s o m e t r y
K .  K i n o s i t a  a n d  M .  Y a m a m o t o
S u r f a c e  s d . , 5 6 , 6 4 - 7 5  ( 1 9 7 6 )
7
R e c e n t  D e v e l o p m e n t i n  E 1 Ⅱ P s o m e t r y  T h a t  a r e  u s e f u l f o r  T h i n  F Ⅱ m  s t u d i e s
K .  K i n o s i t a  a n d  M .  Y a m a m o t o
T h i n  s o l i d  F i l m S  3 4 , 2 部 一 2 9 0  ( 1 9 7 6 )
8
A  v a c U 山 れ  A u t o m a t i c  E Ⅱ i p s o m e t e r  f o r  p r i n c i p a l  A n g l e  o f  l n d d e n c e  M e a s ・
U r e m e n t
M .  Y a m a m o t o  a n d  o . S .  H e a v e n s
S u r f a c e  s c i . , 9 6 , 2 0 2 - 2 1 6  ( 1 9 8 0 )
9
シ リ コ ン 表 面 の 光 学 定 数 の 偏 光 仰 " 斤 法 に よ る 測 定 に つ い て
山 本 正 樹
応 用 物 理 , 5 0 , フ フ フ ー フ 8 1  ( 1 9 8 1 )
蒸 着 膜 の 成 長 初 期 過 程 の 研 究 用 の 光 電 測 光 型 偏 光 解 析 装 置
川 畑 州 一 ・ 平 沢 仲 ・ ・ ' ・ 友 広 良 泰 ・ 山 本 正 樹 ・ 木 下 是 雄
応 用 物 理 , 5 0 , 9 2 9 - 9 3 6  ( 1 9 8 1 )
1 0
Ⅱ EⅡipsometry as a Means of Mass-Thickness Determination in the Earliest
Film Growth stages
K. Kinosita, M. Yamamoto and s. Hh'asawa
Thin solid Films,90,19-23 (1982)
EⅡゆSometry of Thick (d>刀 Transparent Films using channeⅡed spectrum
M. Yamamoto
J. de physique c0110q.,44,35-38 (1983)
Immersion-Type Transmission EⅡゆSometry of very Th血 Metal FⅡms
M. Yamamoto, K.1Chiji, Y. wada, K. Takeuchi and K. Kinosita
J. de physique c0110q.,44,383-386 (1983)
EⅡゆSometric study of the Transition Layer on the surface of an lce crystal
Y. Furukawa, M. Yamamoto and T. Kuroda
J. crystal Growth,82,665-67フ(1987)
EⅡゆSometric study of the lce sh'uct山'e Just below the Melting point
Y. Furukawa, M. Yamamoto and T. Kuroda
J. de physique c0110q.,48,495-501 (1987)
偏光解析法とX線回折法による氷結晶の太面融解の研究
古川義純・香内晃・山本正樹・黒細登志雄
日本結品学会誌,30,279-285 (1988)
Multilayer Mirrors for use as a wavelength-selective Filter around looev
M. Yamamoto, M. Yanagihata, A. Arai, J. cao, S. Nakayama, T. Mizuide, and
T. Namioka
Rev. sci.1nstrum.60,2010-2013 (1989)
Optical constants of superthin Gold Films for soft x-Rays
M. Yanagihara, J. cao, M. Yamamoto, A. Arai, S. Nakayama, and T. Namioka
Rev. sci.1nstrum.60,2014-2017 (1989)
Optical constants of sic Min'ors produced by Diffa'ent Methods lor photons
Of 60-10ooev
M. Yanagihara, J. cao, M. Yamamoto, T. Namioka, S. sato, T. Koide, S
Takeda, and A.1ijima
Rev. sd.1nstrum.60,2030-2033 (1989)
Best Materials and Design of High Re11ectance Multialyers for s0丘 X-Ray
Microscope
M. Yamamoto and T. Namioka
in "X-Ray Microscopy in Bi010gy and Medicine", Eds. K. shinohara, K. Yada,
H. Kihara and T. sa北0, Japan sci. SOC. press, Tokyo/springer-verlag, Berlin,
1990, PP.91-97
12
13
14
15
16
17
5
18
19
20
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R e f ] e c t a n c e  D e g r a d a t i o n  o f  s o f t  x - R a y  M u l t Ⅱ a y e r  F i l t e r s  u p o n  E x p o s u r e  t o
S y n c h r o t r o n  R a d i a t i o n
M .  Y a m a m o t o ,  M .  Y a n a g i h a r a ,  A .  A r a i ,  J .  c a o ,  T .  M i z u i d e ,  H .  K i m u r a ,  T
M a e h a r a ,  a n d  T .  N a m i o k a
P h y s i c a  s c r i P ね  4 1 , 2 1 - 2 4  ( 1 9 9 0 )
S o f t  x - R a y  R e a e c t o m e t e r  w i t h  a  L a s e r  p r o d u c e d  p l a s m a  s o u r c e
S .  N a k a y a m a ,  M .  Y a n a g i h a r a ,  M .  Y a m a m o t o ,  H .  K i m u r a ,  a n d  T .  N a m i o k a
P h y s i c a  s c r i p t a  4 1 , 7 5 4 - 7 5 7  住 9 9 0 )
E Ⅱ i p s o m e t r i c  s t u d y  o f  t h e  Q u a s i - L i q u i d  L a y e r  a t  t h e  s u r f a c e  o f  l c e  c r y s t a l
Y .  F u r u k a w a ,  M .  Y a m a m o t o ,  a n d  T .  K u r o d a
i n  " M o r p h o ] o g y  a n d  G r o w t h  u n i t  o f  c r y s t a l s  ,  E d . 1 .  s u n a g a w a ,  T e r r a  s d . ,
T o k y o , 1 9 8 9 ,  P P . 6 4 7 - 6 5 0
S o f t  x - R a y  M u l t i ] a y e r  F a b r i c a t e d  b y  E l e c t r o n - B e a m  D e p o s i t i o n
M .  s u d o h ,  R .  Y o k o y a m a ,  M .  s u m i y a ,  M .  Y a m a m o t o ,  M .  Y a n a g i h a r a  a n d  T
N a m i o k a
O p t .  E n g . 3 0 , 1 0 6 1 - 1 0 6 6  ( 1 9 9 1 )
O p t i c a l  c o n s t a n t s  o f  v e r y  T h i n  G o l d  F i l m s  i n  t h e  s o f t  x - R a y  R e g i o n
M .  Y a n a g i h a r a ,  J .  c a o ,  M .  Y a m a m o t o ,  A .  A r a i ,  S .  N a k a y a m a ,  T .  M i z u i d e ,  a n d
T .  N a m i o k a
A P P I .  o p t . 3 0 , 2 8 0 7 - 2 8 1 4  ( 1 9 9 1 )
S o f t  x - R a y  M u l t i l a y e r  p h a s e  s h i 丘 e r
M .  Y a m a m o t o ,  M .  Y a n a g i h a r a ,  H .  N o m u r a  a n d  l く .  M a y a m a
R e v .  s d . 1 n s t r u m . 6 3 , 1 5 1 0 - 1 5 1 2  ( 1 9 9 2 )
F U Ⅱ  P o l a r i z a t i o n  M e a s u r e m e n t  o f  s R  w i t h  u s e  o f  s 0 丘  X - R a y  M u l t i l a y e r s
H .  K i m u r a ,  M .  Y a m a m o t o ,  M .  Y a n a g i h a r a ,  T .  M a e h a r a  a n d  T .  N a m i o k a
R e v .  s c i . 1 n s t r u m . 6 3 , 1 3 7 9 - 1 3 8 2  ( 1 9 9 2 )
P e r { o r m a n c e  o f  a  w i d e b a n d  M U ] t i l a y e r  p o l a r i z e r  f o r  s o f t  x  R a y s
M .  Y a n a g i h a r a ,  T .  M a e h a r a ,  H .  N o m u r a ,  M .  Y a m a m o t o ,  T .  N a m i o k a ,  a n d  H
1 く i l n u r a
R e v .  s d . 1 n s t r u l n . 6 3 , 1 5 1 6 - 1 5 1 8  ( 1 9 9 2 )
I n  s i t u  e 1 1 i p s o m e u ' i c  s t u d y  o f  o p t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  u l t r a t h i n  f i l m s
M .  Y a m a m o t o  a n d  T .  N a m i o k a
A P P I .  o p t . 3 1 , 1 6 1 2 - 1 6 2 1  住 四 2 )
L a y e r - b y - 1 a y e r  d e s i g n  m e t h o d  f o r  s o f t - X - T a y  m u l t i l a y e r s
M .  Y a m a m o t o  a n d  T .  N a m i o k a
A P P I .  o p t . 3 1 , 1 6 2 2 - 1 6 3 0  ( 1 羽 2 )
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31 S0丘 X→'ay 四7ev) phase retardation using transmission multilayers
J.B. Kortright, H.1くimuta, V. NⅡdtin, K. Mayama, M. Yamamoto, and M
Yanagihara
APPI. phys. Lett.60,2963-2965 (1992)
Optical constants o{ very thin pt and Rh fⅡms determined from soft-X-ray
reaectance and photoelectric yield meaS磁'ements
T. Maehara, M. Yanagihara, M. Yamamoto, and T. Namioka
Nud.1nstr山n. Meth. phy. Res. B74,362-367 (1993)
In-situ eHipsometry of s0丘一X-ray multⅡayer fabricauon
M. Yamamoto and A. Arai
Thin solid Fi11nS 233,268-271 (1993)
軟X線用多層映の形成とその利用
山本正樹
応"門勿理,62,676-682 (1993)
Simultaneous determination of the optical constants and the thickness for va'y
thin film materials from s0丘一X-ray reaectance measurements
J. cao, M. Yanagihara, M. Yamamoto, Y. Goto and T. Namioka
APPI. opt.33,2013-2侃7 (1994)
Polarization Measurements of sR from a HeⅡCalundulator using a Quarter-
Wave plate for a wavelength of 12.8nm
H. Kimura, T. MiyahaTa, Y. Goto, K. Mayama, M. Yanagihara, and M
Yamamoto
Rev. sci.1nstrum.66,1920-1922 (1995)
光学超苅肢一軟X線用多磨膜・
山本正樹
NEW GLASS I0,19-26 (1995)
Consistency ofthe surface Roughness Determined from s0丘一X-Ray Reaec・
tance and surface profiles Measured using a scanning TunneⅡing Micro・
Scope: coha'ence Length of the soft x-Rays
Mihiro YanagihaTa, TaRuya sasaki, Minaji Furudate and Masaki Yamam0加
Optical RevieW 3,65-70 (1996)
Thin Film EⅡipsometry at a photon Energy of 97ev
M. Yamamoto, K. Mayama, H. Kimura, Y. Goto, and M. Yana宮ihara
J. Electron specttosc. Relat. phenom., SO,465-468 (1996)
軟X線ポラライザーの最前線
山木正樹
レーザー研究,25,367-370 (1997)
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軟 X 線 エ リ プ ソ メ ト リ ー
山 本 正 樹
日 本 物 理 学 会 誌 , 5 2 , 6 8 7 - 6 9 3  ( 1 9 9 7 )
A  N e w  E Ⅱ i p s o m e t r i c  A p p r o a c h  t o  c D  M e t r 0 1 0 g y  u t i l i z i n g  F o r m  B i r e { r i n g e n c e
I n h e T e n t i n  a  s u b - M i c r o n  L  &  s  p a 杜 e r n
S e i j i  T a k e u c h i ,  M i n o r u  Y o s h Ⅱ  a n d  M a s a ] d  Y a m a m o t o
J a p a n .  J .  A P P I .  p h y s . 3 6 , フ 7 2 0 - フ 7 2 5  ( 1 9 9 8 )
E Ⅱ ゆ S o m e t r y  i n  t h e  E x t r e m e  u ] t r a v i o l e t  R e g i o n  w i t h  M u l t i l a y e r  p o l a r i z e r s
M a s a l d  Y a m a m o t o  a n d  M i n a j i  F u r u d a t e
T h i n  s o l i d  F i l m S  3 1 3 - 3 1 4 , 7 5 1 - 7 5 5  ( 1 9 9 8 )
軟 X 線 多 層 膜 と 応 用 の 現 状
山 本 正 樹
精 密 工 学 会 盲 志 , 6 4 , 9 9 6 - 9 9 9  ( ] 9 9 8 )
A  s i m p l e  A c c u r a t e  M e t h o d  o f  A l i g n m e n t  o {  B e a m l i n e  o p t i c s  w i t h  t h e  u s e  o f
E U V  M u l t Ⅱ a y e r  p o l a r i z e r s
M a s a k i Y a m a m o t o ,  M i n a j i F u r u d a t e ,  M i h i T O  Y a n a g i h a r a ,  a n d  H i r o a l d  K i m u r a
R e v .  s c i . 1 n s t r u l n . 5 , 6 9 6 - 6 9 8  ( 1 9 9 8 )
T r a n s m i s s i o n - M u l t Ⅱ a y e r  p o l a r i z e r s  f o r  u s e  i n  t h e  5 5 - 9 0  e v  R e g i o n
W e i b i n g  H U ,  T a d a s h i  H a t a n o ,  M a s a k i  Y a m a m o t o  a n d  M a k o t o  w a t a n a b e
R e v .  s c i . 1 n s t r u m . 5 , 7 3 2 - 7 3 4  ( 1 9 9 8 )
H a n d l i n g  t h e  p o l a r i z a t i o n  o f  s 0 丘  X - r a y  u s i n g  t r a n s m i s s i o n  m u l t i l a y e t s  -  A
C a s e  s t u d y
T .  H a t a n o ,  W .  H U ,  M .  Y a m a m o t o ,  a n d  M .  w a t a n a b e
J .  E l e c t r o n  s p e c t r .  R e l .  p h e n o m . , 9 2 , 3 1 1 - 3 1 4  ( 1 9 9 8 )
P O ] a r i z a t i o n  p a ' f o r m a n c e  o f  E u v  t r a n s m i s s i o n  m u l t i l a y e r s  a S  2 / 4  a n d  2 / 2
P l a t e s  a t  a  p h o t o n  e n e r g y  o f  9 7 e v
M a s a k i Y a m a m o t o ,  H i r o s h i N o m u r a ,  M i h i r o  Y a n a g i h a t a ,  M i n a j i F u r u d a t e ,  a n d
M a k o t o  w a t a n a b e
J .  E l e c t r o n  s p e c t r .  R e l .  p h e n o m . , 1 0 1 - 1 0 3 , 8 6 9 - 8 7 3  ( 1 9 9 9 )
H i g h  r e f ] e d a n c e  m u H i l a y e r  m i r r o r s  f o r  t h e  w a t e r  w i n d o w  r e g i o n
M a s a k i  Y a m a m o t o ,  K i w a m u  s a k a n o ,  a n d  Y o s h i f u m i  H o t t a
I n s t .  p h y s .  c o n f .  s e r .  N O . 1 5 9 , 1 9 9 9 1 0 p  p u b l . ,  P P . 6 0 1 - 6 0 4
D e p o s i t i o n  s h u t t e r  c o n t r o l f o r  丘 g 山 ' e d  m u l t i l a y e r  f a b r i c a t i o n
T a d a s h i H a t a n o ,  H i r o o  u m e t s u ,  a n d  M a s a k i Y a m a m o t o
i n  " p r e d s i o n  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  t o r  p e r f e d  s u r f a c e s "  Y .  F u r u k a w a ,  Y
M o r i , &  T .  K a t a o k a  ( E d s . ) ,  J a p a n  s o d e t y  f o r  p r e d s i o n  E n g i n e e r i n g ,  T o k y o ,
1 9 9 9 ,  P P . 2 9 2 - 2 9 7
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51 A S0丘一X-ray imaging microscope with a multilayer-coated schwarzschild
Objedive:1magingtest
M. Toyoda, Y. shitani, M. Yanagihara, T. Ejlma, M. Yamamoto, and M
Watanabe
Jpn. J. APP]. phys.,39,1926-1929 (2000)
Ub-nm figure error con'ection of an Euv multilayer mirrot by its surface miⅡing
Masald Yamam0加,
Nud.1nstrum. Methods A,467-8,1282-1285 (2001)
n・esent status of Euv lnterferometer Development at the Research center
foT soft x-ray Microscopy
Masaki Yamamoto, Tadashi Hatano and Minajl Furudate
Optics and precision Engineering 9 (2001) PP.405-410
軟X線多屑膜光学
山木正樹
光学,30(9)(2001) PP.6B-621
Desiσn and Fabrication of Multilayer Min、ors tor He-n Radiation
YoshifumiHotta, MinajiFurudate, MasakiYamamoto and Mak0加 Watanabe,
Surface Review and LetterS 9 (2002) PP.571-576
A trac]dng e11ipsometer of picometer sensitivity enabling o.1中O sputterlng-rate
monitoring of Euv nm-multilayer fabrlcation,
M. Yamamoto, Y. Hotta, and M. sato,
Thin solid Films,433/1-2 (2003) PP.224-229
Figure error correction by reaection wavefront contr010f cu Ka grazing inci・
dence multilayer mh'rors,
Eva Majkova and MasakiYamamoto,
Optical Review lo, PP.398-401 (2003)
A new beamline appatatus for po]arimetry and eⅡipsomeh'y using soft x-ray
multilayers,
H. Kimura, T. Hirono, T.Miyahara, M. Yamamoto, and T.1Shikawa,
in T. warwick, J. Arthur, H.A. padmore and J. stohr (Eds.), synchrotron
Radiation lnSれ'umentation, proc.8th lnternational conference on synchrotron
Radiation lnSれ'umentation, san Francisco, USA,25-29 August 2003, AIP,
2004, P.537
Thickness monitoring of nm period Euv multⅡayer labrication by eⅡipso・
metry
T. Tsuru, T. Tsutou, T. Hatano, and M. Yamamoto,
in T. waTwiclく, J. Arthur, H. A. padmore and J. st01〕r (Eds.), synchrotron
Radiation lnstrumentation, proc.8th lnternational conference on synchrotron
Radiation lnstrumenねtion, san Francisco, USA,25-29 August 2003, AIP,
2004, PP.732-735
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N o r m a l i n c i d e n c e  r e a e d o m e t r y  o {  c o n c a v e  m u l t i l a y e r  m i r r o r s  u s i n g  s y n c h r o ・
t r o n  r a d i a t i o n  t o  e v a 】 u a t e  t h e  p e r i o d  t h i c k n e s s  d i s t r i b u t i o n ,
T .  H a t a n o ,  S .  K u b o t a ,  Y .  A d a c h i ,  T .  T s u r u  a n d  M .  Y a m a m o t o ,
i n  T . 工 入 7 a r w i c k ,  J .  A r t h u r ,  H . A .  p a d m o r e  a n d  J .  s t o h r  ( E d s . ) ,  s y n c h r o t r o n
R a d i a t i o n  l n s t r u m e n t a t i o n ,  p r o c . 8 t h  l n t e r n a t i o n a 】  c o n f e r e n c e  o n  s y n c h r o t r o n
R a d i a t i o n  l n s t r u m e n t a u o n ,  s a n  F r a n c i s c o ,  U S A , 2 5 - 2 9  A u g u s t  2 0 0 3 ,  A I P ,
2 0 0 4 ,  P . 8 3 9
R e a l t i m e  ] a y e r - b y - 1 a y e r  a n a l y s i s  f o r  m u l t Ⅱ a y e r  f a b r i c a t i o n  m o n 北 O T l n g  b y  a n
a u t o m a t i c  n U 1 1  e Ⅱ i p s o m e t e r ,
T .  T s u r u ,  T .  T s u t o u  a n d  M .  Y a m a m o t o ,
T h i n  s o l i d  F i l m S  4 5 5 - 4 5 6  ( 2 0 0 4 )  P P . 7 0 5 - 7 0 9
A c c u r a t e  m e a s u r e m e n t  o f  E u v  m u l t i ] a y e r  p e r i o d  t h i c k n e s s e s  b y  i n  s i t u  a u t o ・
m a t i c  e 1 1 i p s o m e t r y ,
T .  T S U I ' U ,  T .  T s u t o u ,  T .  H a t a n o  a n d  M .  Y a m a m o t o ,
J .  E l e c t r o n .  s p e c t r o s c .  R e l a t .  p h e n o m . 1 4 4 - 1 4 7  ( 2 0 0 5 )  P P . 1 0 8 3 - 1 0 8 5
S c h w a r z s c h i l d  m i c T o s c o p e  i n  v a c u u m  u l t r a v i o l e t  a n d  s 0 丘  X - r a y  r e g i o n s ,
M .  w a t a n a b e ,  M .  Y a n a g i h a r a ,  T .  E j i m a ,  M .  T o y o d a ,  Y .  K o n d o ,  T .  H a t a n o ,  T
T s u r u  a n d  M .  Y a m a m o t o ,
N U C .  s c i .  T e c h . 1 6  ( 2 0 0 5 )  P P . 1 2 9 - 1 3 8
X 線 ミ ラ ー 多 層 膜
山 本 正 樹 , 羽 多 野 忠 , 津 留 俊 英 , 柳 原 美 廣
「 機 械 の 研 究 」 , 第 5 7 巻 , 第  1 号 , ( 2 0 0 5 )  P P . 7 4 - 8 1
N a n o m e t e t - s c a l e  p e r i o d  s d c r  M u l t i l a y e r  M i r r o r s  a n d  T h e i r  T h e r m a l
S t a b i l i t y ,
E .  M a j l く 0 v a ,  Y .  c h u s h k i n ,  M .  J e r g e l ,  S .  L u b y ,  V .  H o l y , 1 .  M a t k o ,  B .  c h e n e v i e r ,
L .  T o t h ,  T .  H a t a n o ,  a n d  M .  Y a m a m o t o ,
T h i n  s o l i d  F i l m S  4 9 7 , ( 2 0 0 6 )  P P . 1 1 5 - 1 2 0
A n a l y t i c a l  D e s i g n i n g  o f  T W O - A s p h e r i c a l - M i r r o r  A n a s t i g m a t s  p e r m i t t i n g
P r a c t i c a l  M i s a l i g n m e n t s  i n  a  s 0 丘 一 X - R a y  o p t i c s ,
M i t s u n o r i  T o y o d a  a n d  M a s a k i  Y a m a m o t o ,
O p t .  R e v . , 1 3 , ( 2 0 0 6 )  P P . 1 - 9
I n - s i t u  e 1 1 i p s o m e t r i c  m o n i t o r  w i t h  l a y e r - b y - 1 a y e r  a n a l y s i s  f o r  p r e c i s e  t h i c k ・
n e s s  c o n t r 0 1 0 f  E u v  m u l t Ⅱ a y e r  o p t i c s
T o s h i h i d e  T s u r u  a n d  M a s a l d  Y a m a m o t o
T h i n  s o l i d  F i ] m s , 5 1 5 , 9 4 7 - 9 5 1  ( 2 0 0 6 )
O p t i m a l  d e s i g n  o f  m u l t i l a y e r  m i r r o r s  f o r  w a t e r - w i n d o w  m i c r o s c o p e  o p t i c s
Y U .  A .  u s p e n s k i i ,  D . S .  B u r e n k o v ,  T .  H a t a n o  a n d  M .  Y a m a m o t o
O p t .  R e v . 1 4 , 6 4 - 7 3  ( 2 0 0 7 )
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69 Toshihide Tsuru and Masaki Yamamoto;"Multi-bits coding by multi-direc・
tional vaⅡey pits permitting stamper mass-production and remote direction
readout by polarization reaection", optics ExpresS 16,9622-9627 (2008)
T. Tsuru and M. Yamamoto; precise determination of ]ayer structure with
Euv el]ipsometry data obtained by multilayer polarizing elements, phys. stat
SO](C) 5,1129-1132 (2008)
M.X八latanabe, T. Hatano, K. saito, W. HU, T. Ejima, T. Tsuru, M. Takahashi,
H. Kimura, T. Hirono, Z. wang, M. cui, M. Yamamoto, M. Yanagihara;
"MultilayeT polarization elements and their applications to polarimetric studies
in vacuum ultravio]et and s0丘 X-ray regions , Nuclear science and Tech・
niques,19,193-203 (2008)
戸坂亜希,酒井優,津留俊英,山木正樹;軟X線多層膜鏡の形状誤差補正の
九めの大面積イオン銃を用いたミリング装置の開発(Deve]opme址 ofan ion
miⅡing system for 丘gure error correction of a s0丘 X-ray multilayer mirror)
JOUTnal of the vacuum society of Japan,51,115-117 (2008)
Eva Majkova, Matej Jergel, Masaki Yamamoto, Toshihide Tsuru, stefan
Luby, peter siffalovi;" Advanced nanometer-size structures, Design and in-
Situ fabrication contr01 0f x-Euv mirrors", Acta physica slovaca,57(6),
911-1074 (2008)
P. siffalovic, E. Majkova, L. chitu, M. Jergel, S. Luby, J. Keckes, G. Maier,
A. Timmann, S.V. Roth, T. Tsuru, T. Harada, M. Yamamoto, U. Heinzmann;
"characterization of MO/si soft x-ray multilayer mirrors by grazing-ind・
dence smaⅡ一angle x-ray scattering", vacuum (2009)
山本正樹,津留俊英:"正反射による物体表面の傾斜エリプソメトリーー粘密
実時問形状訓'測への基本概念一",光学,38,(2009)204-212
70
71
72
73
74
Π
75
(2)査読無し
76.回転素子型エリプソメーターとその調整
山木正樹
光学,12,211-213 (1983)
フフ. Fabrication and Evaluation of MO-si Multilayer Mirr0玲 for s0丘 X-Rays
M. Yamamoto, A. Arai, M. watanabe and T. Namioka
Proc. SOC, photo-opt.1nstr. Eng.688,99-103 (1986)
78.軟X線用多層膜ミラーの設計・製作・評価
波岡武・山本正樹・荒井彰
粘密工学会誌,52,1843-1846 (1986)
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偏 光 解 析 法 ( エ リ プ ソ メ ト リ ー )
山 木 正 樹
日 本 結 品 学 会 誌 , 2 9 , 1 0 8 - 1 1 0  ( 1 9 8 7 )
E Ⅱ ゆ S o m e t r i c  s t u d y  o f t 1 1 e  l c e  s u r f a c e  s t r u d u r e  J u s t  B e ] o w  t h e  M e l t i n g  p o j n t
Y .  F u r u k a w a ,  M .  Y a m a m o t o  a n d  T .  K u r o d a
J .  d e  p h y s  c 0 1 . 1 ,  S U P P I . , 3 , 4 S  4 9 5 - 5 0 1  ( 1 9 8 7 )
M u l t i l a y e r  R e a e c t i o n  F i l t e r  f o r  s o f t  x - R a y s
M .  Y a n a g i h a r a ,  M .  Y a m a m o t o ,  A .  A r a i ,  J .  c a o ,  a n d  T .  N a l n o i k a
P r o c .  S O C .  p h o t o - o p t . 1 n s t r .  E n g . 9 S 4 , 2 2 8 - 2 3 1  ( 1 9 8 9 )
O p t i m u m  D e s i g n  M e t h o d  o f  M u l t i l a y e Y  E l e m e n t s ,
M .  Y a m a m o t o ,  S .  N a k a y a m a ,  a n d  T .  N a m i o k a
P r o c .  p h o t o - o p t . 1 n s t r .  E n g . 9 8 4 , 1 6 0 - 1 6 5  ( 1 9 8 9 )
O p t i c a l  c r i t e r i o n  o f  t h e  s e ] e c t i o n  o f  M a t e r i a l  p a i r s  f o r  H i g h - R e a e c t a n c e  s 0 丘
X - R a y  M u l t Ⅱ a y e r s ,
M .  Y a m a m o t o ,  J .  c a o ,  a n d  T .  N a m i o k a
P r o c .  S O C .  p h o t o - o p t . 1 n s t r .  E n g . 1 1 4 0 , 4 4 8 - 4 5 2  ( 1 9 8 9 )
S o f t  x - R a y  M u l t Ⅱ a y e r s  F a b r i c a t e d  b y  E l e c t r o n - B e a m  D e p o s i t i o n
M .  s u d o h ,  R .  Y o k o y a m a ,  M .  s u m i y a ,  M .  Y a m a m o t o ,  M .  Y a n a g i h a r a ,  a n d  T
N a m i o k a
P r o c .  S O C .  p h o t o - o p t . 1 n s t r .  E n g . 1 3 4 3 , 1 4 - 2 4  ( 1 9 9 0 )
M u l t Ⅱ a y e r s  f o r  s 0 丘  X - R a y  o p t i c s
T .  N a m i o k a ,  M .  Y a m a m o t o ,  M .  Y a n a g i h a r a  a n d  M .  K o i k e
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